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Успішність самореалізації особистості в сучасних умовах залежить від 
готовності особистості до самостійної пізнавальної та дослідницької 
діяльності, безперервного навчання, вибудовування гнучкої траєкторії 
власного особистісного та професійного розвитку, володіння проектними 
технологіями.  
Виконанню даних умов сприяє соціальне проектування, спрямоване на 
«змістовні та структурні зміни в соціокультурному середовищі і в основних 
сферах життєдіяльності особистості, створення умов успішної самореалізації 
особистості за рахунок оптимізації її способу життя, форм і способів взаємодії 
з середовищем». 
Саме тому потрібна професійна підготовка соціальних працівників до 
соціального проектування,оволодіння ними принципами та напрямами даної 
діяльності.   
Суспільством затребувані соціальні працівники, здатні до творчості, 
котрі вміють використовувати у своїй роботі інноваційні технології, 
володіють досвідом соціальної діяльності та соціального проектування. 
Вирішенню цих завдання сприяє курс „Соціальнепроектування‖. 
Робоча навчальна програма з дисципліни „Соціальнепроектування‖ є 
нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи на основі освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану 
для всіх спеціальностей денної форми навчання.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист 
№1 /9-736 від 06.12.2007 р.) „Про Перелік напрямів ( спеціальностей) та їх 
поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки 
педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, 
спеціаліста, магістра‖. 
„Соціальне проектування‖ є складовою частиною дисциплін психолого-
педагогічного циклу нормативного блоку. Вивчення цього курсу забезпечує 
цілісне наукове уявлення і формує професійні знання та навички соціального 
проектування як сучасної пріоритетної технології управління діяльністю. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальне проектування» є: 
оволодіння студентами основами соціального проектування як інструменту 
професійної діяльності,  формування практичних навичок використання 
проектного підходу до розв’язання соціальних проблем. 
 Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальне  
проектування» є: 
 ознайомлення з потенціаломпроектноїдіяльностіу вирішенні 
соціальних проблем ; 





 відпрацювання навичок розробки соціальних проектів, програм.  
Навчальна стратегія курсу "Соціальне проектування" базується на 
поєднанні аудиторної та самостійної навчально-пізнавальної роботи студентів. 
У межах курсу передбачено: 
- проведеннялекцій та семінарських  занять; 
- самостійневивченнянавчальногоматеріалу курсу; 
- опануваннярекомендованоїлітератури; 
- ознайомлення з програмнимзабезпеченням для 
підготовкисоціально-педагогічнихпроектів; 
- виконанняпрактичнихвправ; 
- виконаннятестів для самоконтролю;. 
- проведеннямодульного контролю; 
- консультаціївикладача, надання студентам методичноїдопомоги 
 
Післявивчення курсу студентибудуть:  
 
знати:  системуосновних понять і категорій, 
принципіворганізаціїпроектноїдіяльності, види проектів, сучасні моделі та 
технології проектування, моніторингу, оцінки та управління проектами, 
технологію розробки соціальної  програми 
вміти розроблятий  застосовуватинапрактицісоціальніпроекти; 
проектуватипрограмисоціального супроводутапідтримкидітейпідлітків; 
здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, програми, що 
реалізуються 
виявлятиготовність брати участь урозробцітареалізаціїсоціально цінної 
діяльності, розвиткусоціальних ініціатив, соціальнихпроектів; 
готовністьрефлексуватисвій рівень 
володіннясистемоютехнологійпроектноїдіяльності 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 108  год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – 
семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, 4 год. – модульний 
контроль, 36 год. – самостійна робота, 36 год. –самостійна робота з 
підготовки до іспиту. 
Ключовим елементом навчальної стратегії курсу є розробка 
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5-й - 6-й -й 
Лекції 
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навчання: 







16 год.  год. 
Практичні, семінарські 
 12 год.  год. 
Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 
36 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  
4 год. 
Модульний контроль  
4 год. 
Вид контролю:  















Назви теоретичних розділів 




























































































































 Змістовий модуль І. .  Основи та практичне значення  проектування 
 
1. Загальне уявлення про проектування, 
 історія виникнення проектного знання 
4 2 2    2   
2.  Проектування як засіб перетворення 
навколишньої дійсності  
7 4 2 2   2  1 
3. Проектна компетентність особистості  7 5 2 2  1 2   
Разом 18 11 6 4  1 6  1 
 Змістовий модуль ІІ. Теоретико-методичні засади соціальногопроектування 
 
4. Соціальне проектування як особливий вид 
діяльності  
8 3 2   1 5   
5. Технологія розробки та реалізації  
соціального проекту  
22 8 2 6   12  2 
6. Характеристика процесууправління 
проектами  
8 3 2   1 5   
Разом 38 14 6 6  2   22  2 
 Змістовий модуль ІІІ. Проектування  як інструмент діяльності соціального 
працівника 
 
7. Проектна культура соціального педагога  7 2 2    4  1 
8 Проектування соціального розвитку 
особистості   
9 5 2 2  1 4   
Разом 16 7 4 2  1 8  1 
 



























ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
Основи та практичне значення  проектування 
 
Лекція 1. Загальне уявлення про проектування, історія виникнення 
проектного знання - (2 год.) 
 Вступ до курсу. Предмет та основні завдання курсу. Роль курсу у 
формуванні та вдосконаленні професійних знань, умінь  майбутніх соціальних 
педагогів.   
Проектування, як «ідеальне передбачення і практичне втілення того, що 
повинно бути» (Н.Г. Алексєєв). Загальне уявлення про проектне мислення, 
його складові та шляхи формування. Класифікація типів проектного мислення: 
«побутове», «емпіричне», «теоретичне» і «квазітеоретичне». Проектна ідея, 
проект. 
Основні поняття теми: проектний підхід, проектне мислення, проект.
  
 
Лекція 2. Проектування, як засіб перетворення навколишньої 
дійсності -  (2 год.) 
Природа соціального проектування.Механізми перетворення 
навколишньої дійсності. Аналіз ситуації - всебічна діагностика проблем і чітке 
визначення їх джерела і характеру. Пошук та розробка варіантів рішень 
розглянутої проблеми (на індивідуальному та соціальному рівнях) з 
урахуванням наявних ресурсів і оцінка можливих наслідків реалізації кожного 
з варіантів. Вибір найбільш оптимального рішення і його проектне 
оформлення.   
 
Основні поняття теми: проектна діяльність, соціальне проектування, 
проект, соціальний проект. 
 
 
Семінарське  заняття 1  
 
Лекція 3.Проектна комптетентність особистості -  (2 год.) 
Поняття «проектнакомпетентність». 
Основнікомпонентипроектноїкомпететностіособистості. Проектнадіяльність 
основа проектноїкомпететності. Проектнакомпетентність- здатність 
майбутнього фахівцяяк суб'єкта професійної діяльностіефективно 
функціонувативпрофесійному співтоваристві.  
 





Семінарське  заняття 2 . 
 
Підсумковий модульний контроль ( 1 год.) 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  
Теоретико-методичні засади соціальногопроектування 
 
Лекція 4. Соціальне проектування як особливий вид діяльності - 2 ч. 
Поняття і сутність соціального проектування. Підходи до проектування. 
Соціальне проектування як метод наукового пізнання, перетворення дійсності 
та соціального управління.Предмет і об'єкт діяльності в соціальному 
проектуванні. Етапи соціального проектування. Концептуальна стадія 
проектування. Умови організації та ефективності соціального проектування. 
Ознакисоціального проекту. Життєвий цикл проекту. 
Класифікаціятипівпроектів.  
 
Основніпоняття теми:  проектнадіяльність, соціальнепроектування, 
проект, соціальний проект, життєвий цикл проекту.   
 
 
Лекція 5. Технологія розробки та  реалізації  соціального 
проекту-- (2 год.)  
Поняття та сутність технології розробки та реалізації соціального 
проекту. Визначеннязадуму (ідеї) проекту. Соціальнедіагностування в 
процесірозробки проекту. Концепція проекту та 
обґрунтуванняйогоактуальності. Логіко-структурна схема проекту. Мета 
проекту, вимоги до їїформулювання. Визначеннязавдань проекту. 
Очікуванірезультати. Змістовенаповнення (планування) проекту. Бюджет 
проекту. Проектніризики. Поняттямоніторингу. Функціїмоніторингу. 
Поняттяіндикаторів. Інструментаріймоніторингу. Поняттяоцінки. Видиоцінки. 
 
Основніпоняття теми: логіко-структурна схема проекту, цикл, 
соціальнадіагностика, показники, мета, завдання, методи, план,  кошторис, 




 Семінарське  заняття 4  
Семінарське  заняття 5 
 
 





Поняттяпроектного менеджменту (управління проектом). 
Функціональна структура управління. Матрична структура управління. 
Проектнеуправління. Принципи проектного управління. Етапиуправління 
проектом. Функції менеджера проекту. Звітпорезультатах проекту. 
 




Форма контролю за модулем:  Модульна контрольна робота ( 2 год.) 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. 
 
Проектування  як інструмент діяльності соціального 
працівника 
 
Лекція 7.  Проектна культура соціального педагога 
Поняття «проектна культура». Вивчення рівня проектної культури 
соціального педагога. Організація роботи соціальним педагогом по 
проектуванню та моделюванню. 
 




Лекція 8.Проектування соціального розвитку особистості  
 
Соціально-педагогічна діяльність як 
управліннясоціальнимрозвиткомособистості. Особливості проектування 
розвитку особистості.  
 









ІV. Навчально-методична карта дисципліни « Соціальне  проектування » 
Разом: 108  год., лекції – 16 год., практичні заняття –  12 год., індивідуальна робота – 4  год.,  
самостійна робота – 36   год., підсумковий контроль – 4год.   
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль 3 
Назва 
модуля 





Проектування  як інструмент діяльності 
соціального педагога  
 
Кількість балів за 
модуль 
55 66 43  




1.Загальне уявлення про проектування, 
історія виникнення проектного знання 
2.Проектування як засіб перетворення 
навколишньої дійсності  
3.Проектна компетентність особистості 
4.. Соціальне проектування як особливий 
вид діяльності  
5.Технологія розробки та реалізації  
соціального проекту 
6. Характеристика 
процесууправліннясоціальними проектами  
7.Проектна культура соціального педагога 







Семінарське  заняття 
 1,2   (22 бали) 
 
(11 балів: 1 бал – за відвідування; до  10 
балів - відповідь) 
 
Семінарське  заняття 
 3,4, 5(33бали) 
 
(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 10 
балів - відповідь) 
 
Семінарське  заняття 
 6 (11 балів) 
 













 (25 балів) 
 
Модульна  контрольна робота  
(25 балів) 
 
Модульна  контрольна  робота  
25  балів 
ІНДЗ 30 балів (здається наприкінці курсу)   
Розрахунок 
Екзамен - 40 балів 
 
194:60=3,23 




 V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Семінарськезаняття 1. Аналізрізнихтипівпроектів 
 
Мета: закріпитизнаннящодосоціальнихпроектів шляхом 
аналізурізнихпроектнихпропозиційдержавних та неурядовихорганізацій. 
 
Під час практичного заняттястуденти, якіпрацюють в парах вивчають та 
аналізуютьтекстирізнихпроектів. Для аналізувикладачготує не менше 6 




1. Охарактеризувати проект відповіднокласифікаційноїтаблиціпроектів. 
2. Виокремитиструктурнікомпоненти в проектнійпропозиції. 





Семінарськезаняття 2.Загальна типологія проектів. 
 
Мета: закріпитизнаннящодосоціальнихпроектів , їхтипів 
 
Завдання: 
Підготувати коротке повідомлення за типами проектів 
- Типи проектів, за характером проектованих змін; 
- Типи проектів за напрямками діяльності; 
- Типи проектів за особливостями фінансування; 
- Типи проектів по їх масштабами; 
- Типи проектів за термінами реалізації; 





Семінарськезаняття3.Розробка мети та завдань  проекту. 
 
Мета:сформуватиуміннявизначати мету та завдання  проекту. 
Заняття проходить у формігруповоїроботи. Кожнагрупаотримуєтекст 
проекту та  визначає мету і завдання проекту. 
1. Яким чином визначалися мета та завдання проекту?. 









Семінарськезаняття 4.Розробкакритеріїв та індикаторівмоніторингу 
проекту. 
Мета: сформуватиуміннявизначатикритерії та 
індикаторимоніторингупроектіврізного типу. 
Заняття проходить у формігруповоїроботи. Кожнагрупаотримує текст 
проекту і  визначаєкритерії та індикаторимоніторингу, методизборуінформації. 
 
1. Яким чином визначалисяіндикатори для моніторингупроцесу. 






Семінарськезаняття 5. Розробкакритеріїв та індикаторівмоніторингу 
проекту. 
Мета: сформуватиуміннявизначатикритерії та 
індикаторимоніторингупроектіврізного типу. 
Заняття проходить у формігруповоїроботи. Кожнарупаотримує текст 
проекту і  визначаєкритерії та індикаторимоніторингу, методизборуінформації. 
 
1. Яким чином визначалисяіндикатори для моніторингупроцесу. 






Семінарське заняття 6. Презентація соціальних проектів. 
 
Мета: сформувати уміння   презентувати проект. 
 
Заняття проходить у формі рольової гри. Вступна інформація в гру: «Уявіть 
собі, що ви - учасники міжнародного конкурсу соціальних проектів. Група 
інвесторів готова профінансувати один з проектів. Ваше завдання представити 




Робота в мікрогрупах. Студентам необхідно скласти презентацію вже 
готового проекту, використовуючи технічні засоби і виступити з нею перед 
аудиторією. 
 
Критерії оцінки презентації є: 
1. логіка побудови виступу; 
2. ораторська майстерність; 
3. вільне володіння матеріалом; 
4. уміння відповідати на питання; 
5. аргументованість; 
6. грамотна побудова презентації; 





VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Для самостійноїроботи студентам пропонуєтьсякільказавдань, 
щомаютьпідсумовуватизнання, отримані при вивченніпоточних тем курсу.  
Теми, щовиносяться для самостійноїроботистудентів, 
безпосередньопов’язані з матеріалом, якийвивчається на поточнихзаняттях. 
Виконаннязавданьсамостійноїроботивимагаєвід студента 
глибокоговолодінняматеріалом, отриманимпід час поточних занять, 
розвиваєвміннясамостійнодосліджувати проблему шляхом пошуку і 
аналізуспеціальноїлітератури з різнихгалузейзнань, розвиваєвміннявикладати та 
відстоювативласну точку зору.  




В ході курсу студентами виконуютьсясамостійніроботи: 
 
1. Плануваннявласноїдіяльності намісяць, з аналізомреалізаціїпланів. 
Студентами здійснюєтьсявибірформиплануваннявласноїдіяльності. 
Результатипланування та реалізації, замітки і висновкизаносяться студентами в 
щоденникахспостереження. 
 
2. Соціальний проект, спрямований на перетвореннянавколишньоїдійсності, 





Екзаменаційнаоцінкаскладається з двохпараметрів - захистусоціального 





VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
Розробка авторського соціального проекту. 
Кожен студент розробляє власний проект, спрямований на вирішення визначеної ним 
соціально-педагогічної проблеми. У проекті мають бути такі складові: 
- концепція проекту (обґрунтування актуальності ,  
обраної для проекту 
соціальної проблеми, мета, завдання проекту, цільова група, місце реалізації проекту, 
можливі партнери): 
- план реалізації проекту (перелік заходів та термінів проведення): 
- кошторис проекту. 




Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 
оцінка у балах 
1.   Обґрунтування актуальності  5 
2.  Формулювання завдань відповідно вимогам 5 
3.  Визначення мети відповідно вимогам  5 
4.  План реалізації проекту 5 
5.  Складання кошторису  5 
6.  Якість оформлення роботи 5 
7.  Презентація проекту   5 
 
 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
 
Рівень виконання 
Кількість балів, що 
відповідають рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 26-30 Відмінно 
Достатній 20-25 Добре 
Середній 10-19 Задовільно 





VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Соціально-педагогічне 
проектування» оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 60. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено 
види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу нижче 
подано у таблицях.  
 
Розрахунок рейтингових балів 
за видами поточного (модульного) контролю 
  № 
 п/п 
Вид діяльності Кількість рейтингових балів 
1. Семінарськізаняття  66 
3.  Модульні контрольні роботи                                  75 
4. Самостійна робота 15 
5. Індивідуальна навчально-дослідницька робота 30 
6. Лекції 8 
7. Екзамен 40  
Підсумковий рейтинговий бал: 194:60=3,23Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:3,23=ХХ балів. 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
-  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, ІНДЗ 











Порядок переведення рейтингових показників успішності  
у європейські оцінки ECTS 
Кількість 
балів 
Оцінка за традиційною системою 
Оцінка за 
ECTS 
100 – 90 
Відмінно А 
89 – 75 
Добре ВС 
74 – 60 
Задовільно ДЕ 
59 – 35 
Незадовільно з можливістю повторного складання FX 
34 – 1  
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом  F 
 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за   
4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у таблиці нижче.  
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Оцінка Критерії оцінювання 
«відмінно» 
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 
програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 
креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та 
умінь. 
«добре» 
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 
незначні помилки. 
«задовільно» 
ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві 
помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 
усунути їх із допомогою викладача. 
«незадовільно» 
виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким 
чином, оцінка «незадовільно»  ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 
дисципліни. 
 




заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальної роботи, модульну 
контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в тестовому режимі з 
використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 




ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
 Словесні:лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
 Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
 Практичні:вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 
проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
- опорні конспекти лекцій; 
- навчальний  посібник; 
- робоча навчальна програма; 
- збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 









1. Що не є методологічним принципом концепції прогнозування та 
моделювання соціальних процесів? 
 
А.  Визнання об’єктивного характеру соціальних процесів;  
Б.  Необхідність об’єктивного аналізу минулого 
В.  Виявлення ймовірності наступу найбільш ранніх та найбільш пізніх строків 
прогнозованих подій 
Г.  Визнання превалюючої ролі у соціальному розвитку суб’єктивного фактору 
Д.  Необхідність інтегрованого системного аналізу суспільного розвитку 
 
2. Як називається наука про майбутнє, про способи та методи дослідження 
майбутнього? 
 
А.  Прогностика 
Б.  Прогнозування 
В.  Проектування 
Г.  Логіка 
 
3. Що не є етапом циклу прогнозного дослідження:/Визначте послідовність 
 
А.  Вивчення проблемної ситуації в теорії і на практиці; 
Б.  Аналіз передпрогнозного та прогнозного фону; 
В.  Визначення цілі та задач; 
Г.  Визначення об’єкту та предмету 
Д.  Висунення гіпотез; 
Е.  Вибір методів та прийомів дослідження, що володіють  необхідним 
прогностичним потенціалом; 
Ж. Проведення дослідно-експериментальної перевірки гіпотез та верифікації 
результатів дослідження; формулювання висновків та пропозицій. 
З.  Все є етапами циклупрогнозного дослідження 
 
4. Як називається багатоваріантна гіпотеза про можливі результати та шляхи 
розвитку досліджуваного об’єкта (сфери, галузі, виду діяльності тощо) 
 
А.  Проект 
Б.  Прогноз 
В.  Модель 





5. Прогностичні рекомендації носять: 
А.  Обов’язковий характер 
Б.  Нормативний характер 
В.  Суб’єктивний характер 
Г.  Варіативний характер 
 
6. Прогнозування – це: 
А.  Метод наукового дослідження 
Б.  Соціальна технологія 
В.  Наука, вчення 
Г.  Система заходів 
 
8. У чому полягає сутність методу екстраполяції? 
 
А.  У розповсюдженні висновків, що стосуються частини якогось явища, на 
іншу частину, на явище в цілому, на майбутнє. 
Б.  У оцінці явища (процесу) висококваліфікованими спеціалістами 
В.  У використанні обчислювальної техніки та розробці спеціальних алгоритмів 
та програм 
 
9. Що не є різновидом методу екстраполяції? 
 
А.  Аналіз стану явища в одному регіоні, виявлені тенденції «накладаються» на 
інший регіон.  
Б.  Динамічний ряд даних продовжується по певним формулам; по даним 
минулого здійснюється проекція росту населення у майбутньому;  по 
тенденціям у минулому прогнозуються перспективи у майбутньому 
В.  По спостереженням за окремими представниками робиться висновок про 
рівень розвитку якоїсь соціальної групи 
Г.  Оцінка діяльності соціальних служб здійснюється за їх рейтингом у 
громадській думці 
 
10. В якості основи методів екстраполяції та експертизи виступають: 
 
А.  Судження спеціалістів та фахівців 
Б.  Часові та параметричні ряди 
В.  Багатоваріантні гіпотези 
Г.  Інформаційний масив, використання обчислювальної техніки 
 
11. Що передбачає нормативний прогноз?  
 





Б.  Рух від цілі до засобів 
В.  Формування проекту плану або програми, а також початкове моделювання 
образів об’єкта планування та його елементів. 
 
12. Дайте визначення моделювання: 
 
А. Це метод дослідження, один зі шляхів пізнання, що ставить за мету 
відтворення на основі схожості з існуючим об’єктом іншого об’єкту, що 
заміняє існуючий 
Б. Це метод наукового дослідження, що ставить за мету передбачити можливі 
варіанти тих процесів та явищ, які обрані в якості предмета аналізу 
В. це метод, що передбачає розповсюдження висновків, що стосуються одної 
частини якогось явища на другу частину, на явище в цілому, на майбутнє 
Г. Багатоваріантна гіпотеза про можливі результати та шляхи розвитку 
досліджуваного об'єкта 
 
13. Що не є видами (типами) моделей? 
 
А.  Моделі пізнавальні, евристичні; 
Б.  Моделі майбутнього – прогностичні; 
В.  Моделі бажаного, заданого стану 
Г.  Моделі  реальні і нереальні 
 
13. Визначте взаємозв'язок моделювання і прогнозування 
 
А. Моделювання виступає складовою частиною прогнозування 
Б. Прогнозування виступає складовою частиною моделювання 
В. Прогнозування і моделювання незалежні друг від друга, прогнозування 
може здійснюватися і без моделювання і навпаки 
 
14. У чому не полягають цілі моделювання? 
 
А. Відбити стан проблеми на даний момент, виявити найбільш гострі 
«критичні» моменти 
Б. Визначити тенденції розвитку та ті фактори, вплив яких може скоректувати 
небажаний розвиток 
В. Активізувати діяльність державних, громадських та інших організацій та 
осіб в пошуках оптимальних варіантів розв’язання соціальних завдань 
Г. Втілення у практику оптимальних варіантів розв’язання соціальних завдань 
 




А. Наука про загальні принципи, методи, прийоми та правила побудови 
концептуальних об’єктів типу методик, планів, проектів, програм, призначених 
для розв’язання складних соціальних завдань 
Б. Обґрунтоване конструювання організації соціальних зв’язків в різних 
сферах та на різних рівнях сумісної життєдіяльності, що відповідає заданим 
вимогам та намічається до побудови у близькому або віддаленому 
майбутньому 
В. Метод наукового дослідження, мета якого – передбачити можливі варіанти 
процесів та явищ, що обрані в якості предмета аналізу та визначення та 
мотивування цілі розвитку, а також засобів, способів, шляхів досягнення цілей 
 
16. Визначте взаємозв'язок соціального проектування і соціального 
прогнозування: 
 
А. Проектування виступає складовою частиною прогнозування 
Б. Прогнозування виступає складовою частиною проектування 
В. Прогнозування і проектування незалежні друг від друга, прогнозування 
здійснюється без проектування і навпаки 
 
17. Суб’єктом соціального проектування є: 
 
А.  Системи, проекти, процеси організації соціальних зв’язків, взаємодій, що 
включені у проектну діяльність, підлягають впливам та виступають основою 
для цього впливу. 
Б.  Система соціальних явищ та процесів, що здійснюють певний вплив на 
проектну діяльність. 
В.  Різні носії управлінської діяльності 
 
18. Проектування соціальних процесів спрямоване на внесення змін у: 
 
А. психологію людини 
Б. соціальне середовище людини 
В. взаємовідносини між людьми 
Г. відповідне законодавство 
 












20. Суб'єктом соціального проектування є: 
 
А. Державні службовці, народні депутати, працівники органів місцевого 
самоврядування 
Б. Вчені, творча діяльність яких орієнтована на розробку прикладних 
соціальних проектів 
В. Різні носії управлінської діяльності, що ставлять за мету організоване, 
цілеспрямоване перетворення соціальної діяльності 
Г. Спеціалізовані організації та фірми, які професійно займаються виключно 
розробкою та впровадженням соціальних проектів 
 
21. Зміст проектування полягає у: 
 
А узгодженні цілей, засобів, строків та темпів розв’язання поставлених 
завдань 
Б конструюванні сукупності засобів, що дають можливість розв’язати 
поставлені завдання та проблеми 
В створенні ідеального уявлення про результат майбутньої діяльності 
учасників 
 
22. Оберіть ознаки соціального проекту: 
 
А. зображення за допомогою знакових повідомлень 
Б. характеристика майбутнього бажаного стану системи, вираження кінцевих 
результатів через систему певних параметрів 
В. обмеження витрат засобів та ресурсів: фінансових, трудових, матеріальних, 
інтелектуальних, паливно-енергетичних та інших 
Г. взаємозв’язки задач, операцій, ресурсів 
Д. специфічна організація 
Е. обмеженість у часі, певні строки початку та кінця  
Ж. унікальність цілей та умов здійснення 
З. наукова обґрунтованість 
 
23. Встановіть відповідність 
 








А. документ, що відбиває зміст та план діяльності, тобто вибір та 
обґрунтування цілей, а також способів їх досягнення за допомогою певних дій 
на основі використання ресурсів; 
Б. логіко-схематична або математична модель бажаного майбутнього та 
методів його досягнення; 
В. формальний документ, що зв’язує цілі, час, ресурси, дії, результат 
діяльності та передбачає хід розвитку соціального об’єкта; 
Г. нормативний документ, що регламентує соціальну діяльність; 
Д. формалізований виклад сукупності системних характеристик соціального 
об’єкта; 
Е. детальний опис порядку та послідовності дій, направлених на досягнення 
бажаного стану соціального об’єкта; 
Ж. сукупність технічних прийомів та методів доцільного здійснення якоїсь 
діяльності; 
З. деяка логічна, схематична або математична система відбиття об’єкта або 
процесу з певною структурою та механізмами функціонування 
 






25. Обов’язковою складовою якої соціальної технології є необхідність втілення 





Г. Планування  
 
26. У чому полягає сутність розгалуженої проектної стратегії? 
 
А.  Технологія взаємопов’язаних послідовних дій, у яких кожне з них залежить 
від результату попереднього, але не залежить від результатів наступних. 
Б.  Багатоваріантна та альтернативна діяльність, що включає в себе поетапне 
зіставлення варіантів, що можуть розвиватися незалежно друг від друга, 
проектів, що дозволяє взаємодоповнювати проектні моделі декількох 
проектувальників. 
В.  Можливість повертатися, безпосередньо у процесі проектної діяльності, до 
одного з попередніх етапів конструювання. 
Г.  Передбачає лише початкову проектну дію, тоді як вибір наступних залежить 





27. Лінійна, розгалужена, циклічна, адаптивна – це: 
 
А.  Види проектних стратегій 
Б.  Види моделей 
В.  Ситуація прогнозування 
Г.  Експертна оцінка 
 
28. Що не є етапною метою соціального проектування: Визначте послідовність 
 
А.  Визначення проектної проблеми; 
Б.  Проведення проектних досліджень; 
В.  Розробка соціального замовлення 
Г.  Розробка проектної програми; 
Д.  Формування проектного цілого; 
Е.  Реалізація проектного зразка. 
 
29. Планування – це: 
 
А.  Форма передбачення, що виражається у ціле покладанні, програмуванні та 
управлінні планованим процесом явища на основі виявлених параметрів його 
виникнення, існування, стійких форм та тенденцій розвитку 
Б.  Інтелектуальна діяльність, що полягає у цілеспрямованій побудові та 
ідеальній формі якого-небудь  об’єкта, який не є спланованим відтворенням 
іншого об’єкту, що здійснюється шляхом мисленнєвого комбінування різних 
факторів, їх підбору та зв’язування у новий об’єкт.  
В.  Система визначених на науковій основі параметрів, факторів, комплексно 
характеризують об’єкт проектування. 
Г.  Науково та практично обґрунтоване визначення цілей, виявлення задач, 
строків, темпів та пропорцій розвитку того або іншого явища, його реалізації 
та перетворення в інтересах суспільства. 
 
30. Науково обґрунтована система періодичного збору, узагальнення та аналізу 
соціальної інформації та представлення отриманих даних для прийняття 
стратегічних та тактичних рішень на державному, регіональному та 
місцевому рівнях управління називається 
 
А.  Соціальна паспортизація 
Б.  Соціальний моніторинг 
В.  Інформаційний масив 





31. Який  метод соціального проектування пов’язаний з генерацією ідей, з їх 
рівноправною конкуренцією, з можливістю зіставлення, здійснення шляхом 
комунікативної взаємодії, у якому обговорюється різні проекти, 
здійснюються оцінки, експертиза фактів, полеміка думок 
 
А.  Метод Делфі 
Б.  Метод екстраполяції 
В.  Метод мозкового штурму 
Г.  Метод аналогії 
Д.  Метод синектики 
 
ВІДКРИТІ ПИТАННЯ: 
1. Назвіть принципи соціального прогнозування. 
2. Назвіть вимоги до результатів прогнозів. 
3. Назвіть цілі та завдання прогнозних досліджень у соціальній сфері. 
4. Позначте проблематику прогностичних досліджень. 
5. Розкрийте зміст методу експертних оцінок. 
6. Наведіть приклади прогнозів в соціальній роботі. 
7.  Наведіть приклади моделей в соціальній роботі. 
8. У чому сутність соціального проектування. 
9. Що спільного і відмінного між соціальним проектуванням і соціальним 
прогнозуванням? 
10. Що спільного і відмінного між соціальним проектуванням і соціальним 
моделюванням? 
11. Наведіть приклади проектів в соціальній роботі. 
12. Поняття і сутність соціального проектування. 
13. Особливості соціального проектування. 
14. Етапи соціального проектування. 
15. Умови організації та ефективності соціального проектування. 
16. Класифікаціятипівпроектів.  
17. Технологіярозробкисоціального проекту. 
18. Принципи та видисоціальноїдіагностики. 
19. Вимоги до формулювання мети і завдань проекту. 
20. Поняття, принципи, рівнісоціальноїдіагностики. 
21. Інструментарійсоціальноїдіагностики. 
22. Сутність життєвого циклу проекту. 
23. Специфіка проектної діяльності в сфері соціальної роботи. 
24. Види соціальних програм. Відмінність програми від проекту. 
25. Зміст соціальних програм. 
26. Складові текстового оформленнясоціально-педагогічного проекту. 
27. Концепція проекту та обґрунтуванняйогоактуальності. 
28. Умовипланування бюджету проекту. Характеристика проектнихризиків. 




30. Поняття та видиоцінкисоціальнихпроектів. 
31. Видиіндикаторівоцінюваннясоціальнихпроектів. 
32. Класифікаціявидівоцінокрівняефективностісоціального проекту. 
33. Види та логіка побудови презентації соціальнихпроектів. 
34. Організаційніумовиуправліннясоціальним проектом. 
35. Характеристика чинників, якінеобхідновраховувати у 
процесіреалізаціїсоціального проекту. 
36. Принципи проектного управління. 
37. Функції менеджера соціального проекту. 
38. Етапиуправління проектом. 
39. Вимоги до оформленнязвіту по результатах соціального проекту. 
40. Проектна культура соціальногопрацівника. 
41. Соціально-педагогічна діяльність як 
управліннясоціальнимрозвиткомособистості. 
42. Особливості соціального проектування розвитку особистості. 
43. Зміст методу експертних оцінок. 
44. Встановити спільність і відмінність між соціальним проектуванням і 
соціальним прогнозуванням. 
45. Цілі та завдання прогнозних досліджень у соціальній сфері. 
46. Принципи соціального прогнозування. 
a. Особливості моніторингу соціальних проектів. 
47. Основні складові аплікаційної форми соціального проекту. 
48. Критерії оцінювання проектної пропозиції. 
49. Складові менеджменту соціальних проектів. 
50. Призначення фандрайзингу у соціальному проектуванні. 
51. Сутність концептуальної стадії проектування.  
52. Складові типової структури цільових програм. 
53. Складові типової структури проектів. 
54. Базові ознаки соціальних проектів. 
55. Критерії оцінки ефективності соціальних проектів. 
56. Умови впровадження соціальних проектів. 
57. Проектне мислення, його складові та шляхи формування. 
58. Класифікація типів проектного мислення. 
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